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Abstract: The current study examined the relationships between borderline personality traits, 
mother-and-child image and internal objects in adolescence. Questionnaires were distributed 
to 253 university students. In total, data from 227 participants were analyzed after excluding 
incomplete responses. The results revealed that, even among those who established stable 
mother-child relationships in early childhood and for whom “good subjects” were internalized,  
there was only a positive correlation with “concerns about disgust” or “connection desire”. In 
addition, there was a positive correlation between “bad subjects” as “relationship breaks” and 
“non-permanent objects” as “concerns about aversion,” “isolation”, and “connection desire”. 
These findings suggest that some young people desire to be hated and have connections with 
others. However, when characteristics such as breaking a relationship or feeling a vague sense 
of isolation are added, interpersonal relationships were found to be unstable, representing 
more borderline personality traits. In addition, we conducted interviews with 12 university 
students and examined how mother-child relationships in early childhood and internal objects 
influenced current borderline personality traits. The results revealed that, even for young 
participants with a stable mother-to-child relationship, youth-related characteristics and 
previous interpersonal relationships could affect borderline personality traits.
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㟷ᖺᮇ࡛ࡣ㸪ぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋBlos (1967) ࡣ㸪㟷ᖺᮇࢆ㸪ぶ࠿
ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡋ㸪ಶࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠕ➨஧ࡢศ㞳‐ಶయ໬ᮇࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋஙᗂඣᮇ࡟ᮍゎỴࡢศ㞳
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-ಶయ໬ࢆᕠࡿⴱ⸨ࡀ෌⇞ࡋ㸪ෆⓗ౫Ꮡᑐ㇟࠿ࡽࡢᨭᣢࢆኻ࠸ࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜㸪୍ேᬽࡽࡋࢆጞࡵࡿࡶࡢࡶከࡃ㸪୧ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ㞳ู࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⮬ศࡢ⏕
ࡲࢀ⫱ࡗࡓሙᡤ࠿ࡽࡢ♫఍ⓗ㸪ᚰ⌮ⓗ㞳ูࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ᪂ࡓ࡞⎔ቃࡢ୰࡛㟷ᖺࡓࡕࡣ㸪➨஧ࡢศ
㞳-ಶయ໬㐣⛬ࢆ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ෆⓗయ㦂࡜ࡋ࡚⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ቃ⏺౛࡜ࡣ
ቃ⏺౛ࡀ㟷ᖺᮇ௨㝆࡟ዲⓎࡋࡸࡍ࠸⑌ᝈ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋMaterson (1979) ࡣ㸪㟷
ᖺᮇቃ⏺౛ᴫᛕࢆᥦၐࡋ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿศ㞳-ಶయ໬ࡢ࠶ࡾ᪉㸪≉࡟ᑐே㊥㞳ࡢ࡜ࡾ᪉ࡀၥ㢟࡜࡞
ࡿ෌᥋㏆ᮇࡢ࠶ࡾ᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋஙᗂඣᮇࡢศ㞳-ಶయ໬㐣⛬ࡢ➨ 3ẁ㝵࡛࠶ࡿ෌᥋㏆ᮇ࡟࠾࠸
࡚㸪ẕぶࡀᏳ඲ᇶᆅ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ሙྜ㸪ᚋᖺ࡟⮳ࡗ࡚㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕ෌᥋㏆ᮇࠖⓗࢪࣞ
࣐ࣥࡢࢸ࣮࣐ࢆ෌⇞ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ (Mahler, Pine & Bergman, 1981)ࠋ
⢭⚄⑌ᝈࡢデ᩿࣭⤫ィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ (DSM-5) (2014) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ቃ⏺ᛶࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ
(Borderline Personality Disorder:BPD) ࡜ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ㸪⮬ᕫീ㸪ឤ᝟࡞࡝ࡢ୙Ᏻᐃᛶ࠾ࡼࡧⴭࡋ࠸⾪
ືᛶࡢᗈ⠊࡞ᵝᘧࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ࡞ࡾࡩࡾ࠿ࡲࢃ࡞࠸ດຊ㸪୙Ᏻᐃ࡛⃭ࡋ࠸ᑐே㛵ಀࡢᵝᘧ㸪ྠ୍ᛶࡢΰ஘㸪⮬ᕫࢆയࡘࡅࡿྍ⬟
ᛶࡢ࠶ࡿ⾪ືᛶ㸪⮬ẅࡢ⾜ື㸪ࡑࡪࡾ㸪⬣ࡋ㸪ࡲࡓࡣ⮬യ⾜Ⅽࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪㢧ⴭ࡞Ẽศ཯ᛂᛶ࡟ࡼ
ࡿឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃᛶ㸪៏ᛶⓗ࡞✵⹫ឤ㸪୙㐺ษ࡛⃭ࡋ࠸ᛣࡾ㸪ࡲࡓࡣᛣࡾࡢไᚚࡢᅔ㞴࡜࠸ࡗࡓ 9㡯
┠ࡢ࠺ࡕ 5㡯┠ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ቃ⏺౛ࡀࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀࡿ୰࡛㸪ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᡂ⏣ (1987)㸪ᩪ ⸨ (1990) ࡣ㸪⮬ᕫྠ୍ᛶࢆᕠࡿ⮬ᕫ┬ᐹ㸪⮬ᕫᣑᩓ໬㸪⾪ື⤫ไࡢᅔ㞴㸪
⾜ື໬ഴྥ㸪ᵓ㐀໬ࡉࢀࡓ♫఍࡬ࡢ᢬ᢠ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᡂ⏣ (1987) ࡣ㸪୧⪅ࡢ㢮
ఝⅬ࡜ࡋ࡚㸪⛣⾜ⓗ㸪୰㛫ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ᗂඣ࡜኱ேࢆేᏑࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪⮬ᕫホ౯࡜௚⪅
ホ౯ࡀ୙Ᏻᐃ࡛ࡋࡤࡋࡤ୧ᴟ໬ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᮾᒣ(1998)ࡶࡲࡓ㸪ቃ⏺౛ࡢ⢭⚄ຊື
ࡣ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㛵㐃ࡢࡓࡵ࡟㟷ᖺᮇ༴ᶵࡢ୰࡟ᇙࡶࢀ࡚
ቃ⏺౛ࡢ⑕≧ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᐇ㝿࡟ቃ⏺౛࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣ
୍㒊࡟㐣ࡂࡎ㸪୍⯡ⓗ࡞᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㟷ᖺࡢ୰࡟ࡶ㸪ቃ⏺౛ⓗ࡞⑕≧࡟ᝎࡲࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㟷ᖺࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬࡼࡾ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࡳࡽࢀࡿ BPDⓗ࡞ᚰⓗ≧ែࢆቃ⏺
౛ᚰᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ◊✲ࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᑐே㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓ◊✲ (㔜ᯇ㸪2005㸹୰
す㸪2010㸹Ụୖ㸪2011) ࡸ㸪୧ぶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓ◊✲ (ྂᕝ࣭໭ᒣ㸪2004㸹
⏣ᮧ࣭஭ୖ㸪2005㸹኱ᐙ㸪2006㸹Ụୖ㸪2010㸹ᯇ㔝࣭㔝ᮎ㸪2015) ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢ࠿ࡽ㸪
㟷ᖺࡢቃ⏺౛ⓗ࡞≉ᚩ࡬ࡢ㛵ᚰࡣపࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡣ
Ᏻ❧ (1999) ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ୍⯡㟷ᖺࡢቃ⏺౛࡜㢮ఝࡋࡓෆⓗୡ⏺ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ᏻ❧ (1999) ௨㝆㸪╔┠ࡉࢀࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡣ㸪⮫ᗋⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ❧ሙ࡜㸪Ⓨ㐩ⓗ࡞どⅬ࠿
ࡽᤊ࠼ࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỤୖ (2013) ࡟ࡼࡿ࡜㸪⮫ᗋⓗどⅬ࡛ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ୍⯡
㟷ᖺ࡟ࡳࡽࢀࡿࢧࣈࢡࣜࢽ࢝ࣝ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ୙Ᏻᐃ࡞ᚰ⌮ ࡜ࠖᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝࡢどⅬ࡛㸪ྂ ᕝ࣭
໭ᒣ(2004)ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡟㐓⬺ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑐே㛵ಀ࣭⮬ᕫ
ീ࣭ឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃ࠾ࡼࡧ✵⹫ឤ࣭ⴭࡋ࠸⾪ືᛶ࡞࡝ࡢே᱁ⓗ≉ᚩࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ⓨ㐩ⓗ
どⅬ࡛ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ㠀⮫ᗋ⩌ࡢ㟷ᖺ࡟୍㐣ⓗ࡟య㦂ࡉࢀࡿቃ⏺౛࡟㢮ఝࡋࡓᚰᛶࠖ࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫീࡢ᭷ࡾᵝࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚
ⴱ⸨ⓗ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠕ༴ᶵⓗ࡛ࠖΰ஘ࡋࡓ୙Ᏻᐃ࡞≧ែࢆቃ⏺౛ᚰᛶ࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡶ㸪ࡇࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ
ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜୧ぶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃
ᮏ㑥࡛ࡣ㸪ྂᕝ࣭໭ᒣ (2004) ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡀ࠸
ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ኱ᐙ (2006) ࡟࠾࠸࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ぶᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪∗
ぶ࡜ẕぶࢆศࡅࡎ࡟ぶᏊ㛵ಀࢆᢅࡗ࡚࠾ࡾ㸪౫Ꮡⓗࡶࡋࡃࡣ୧౯ⓗⴱ⸨ࢆࡶࡘぶᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪࡀ
∗ぶ࡜ẕぶ୧᪉࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪∗ぶ࠶ࡿ࠸ࡣẕぶ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣุ᩿ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢឡ╔ᙧᡂࡸศ㞳‐ಶయ໬࡞࡝ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀࡀᙉࡃ
ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡣẕぶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㝈ᐃࡋ㸪㟷ᖺࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋ
ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ෆⓗᑐ㇟ീ
ቃ⏺౛ཬࡧቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㸪ᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࡣ㸪ᗂඣᮇࡣ
ぶ㸪㟷ᖺᮇࡣ཭ே࣭ᜊே㸪ᡂேᮇ࡟ࡣ㓄അ⪅࡞࡝㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࡈ࡜࡟㸪ࠕ㔜せ௚⪅ࠖࡣධࢀ᭰ࢃࡿࡶࡢ
ࡢ㸪ྠࡌࣃࢱ࣮ࣥࡢᑐேⓗၥ㢟ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪⢭⚄ศᯒⓗ࡞἞⒪⌮ㄽ࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᑐே㛵ಀࢆᑐ㇟
㛵ಀ (Object Relations) ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟㛵ಀ࡜ࡣ㸪ࠕᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶேࡢែᗘࡸ
⾜ືࢆつᐃࡍࡿ㸪⢭⚄ෆ⏺࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜ᑐ㇟ (௚⪅) ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ⾲㇟࡛ࠖ࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡀ┠ࡢ๓
࡟࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ┦ᡭࡀឡࡸ៘ࡵࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆಖ࡚ࡓࡾ㸪ᑐேሙ㠃࡛ⴱ⸨ࡀ⏕
ࡌ࡚ࡶᰂ㌾࡟ෆⓗᑐ㇟ࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᑐே㛵ಀࡢᏳᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ (㤿ሙ㸪2002)ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞Ᏻᐃࡋࡓෆⓗᑐ㇟ീࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
஭ᱵ (2011) ࡣ㸪ᗂඣᮇ㸪࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᑐ㇟㛵ಀ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᗂඣᮇࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣⰋዲ࡞ᑐ㇟㛵ಀ࡟㸪ᣄྰⓗ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕ
Ꮚ㛵ಀࡣ㸪ࡑࡢ㏫ࡢ㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㔜ᯇ (2005) ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᏙ⊂ឤ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ
࡜ࡢ㛵㐃࠾ࡼࡧෆⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᳨ウࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗࠸࡯࡝Ꮩ⊂ឤࡀ㧗ࡃ㸪ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡽࢀࡎ㸪
୙Ᏻᐃ࡞ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡸ㏕ᐖⓗ࡞ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ᝿㉳ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
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௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ㸪㟷ᖺࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡸ㟷ᖺࡢᢪࡃෆⓗᑐ㇟ീ࡟ᙳ
㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡣࡑࡢࡲࡲ⌧ᅾࡢᑐ㇟㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚⤯࠼ࡎಟṇࡉࢀ࡞ࡀࡽᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ (஭ᱵ㸪2011) ࠿ࡽ㸪⌧
ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࡶ㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㟷ᖺ࡟
࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ᗂඣᮇཬࡧ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ෆⓗᑐ㇟ീ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
┠ⓗ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 3Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋձ㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓
࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ (◊✲Ϩ)㸪ղẕᏊ⏬ࢆ⏝࠸࡚㸪ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢ㧗ࡉ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ (◊✲ϩ)㸪ճ㟷ᖺࡢẕᏊ㛵ಀࡸෆⓗᑐ㇟ീࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウࡍࡿ (◊✲Ϫ)ࠋ
◊✲Ⅰ
┠ⓗ
㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ
௬ㄝ
(1) ᗂඣᮇࡢᣄྰⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣ㸪㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡢ୰࡛㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟
ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
(2) ᗂඣᮇࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣ㸪㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡢ୰࡛ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇࡢቃ⏺
౛ᚰᛶࡢపࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
(3) ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀࡀᣄྰⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࠶ࢀ
ࡤ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋ
᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᅜ❧A኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⏕ 146ྡ㸪⚾❧㹀኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⏕ 107ྡࡢィ 253ྡ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸ㸪
ᅇ཰ࡋࡓࠋⴭࡋࡃḞᦆ್ࡢ࠶ࡿࢹ࣮ࢱ 16㒊㸪30ṓ௨ୖࡢࢹ࣮ࢱ 10㒊ࢆ㝖እࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡞ศᯒᑐ㇟
⪅ࡣ 227ྡ࡛࠶ࡾ (⏨ᛶ 63ྡ㸪ዪᛶ 162ྡ㸪୙᫂ 3ྡ)㸪᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 89.7㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋
ࡣ㸪19.9ṓ㸪SD = 1.5࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᡭ⥆ࡁ ಶู⮬グධᙧᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗᚋ࡟➹⪅ࡲࡓࡣ௦⌮ே࡟ࡼࡗ࡚㞟ྜㄪᰝᙧᘧ
࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᅇ⟅౫㢗᫬࡟㸪ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㏵୰࡛୰᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜㸪ࢹ࣮ࢱࡣ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࡉࢀಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛ࡢㄝ࡛᫂ྜព
ࢆᚓࡓࠋᅇ⟅ࡣ࠸ࡎࢀࡶ↓グྡ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐇ᪋᫬㛫ࡣ⣙ 10ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ (1) ⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡟ࡼࡿᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ㸪඲ 22㡯┠㸪4
௳ἲࠋࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ ࡢࠖ 4ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(2) 㓇
஭ (2001) ࡟ࡼࡿᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪඲ 16㡯┠㸪6௳ἲࠋࠕᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖ
ࠕᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡢ 3ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
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(3) ໭ᮧ࣭↓⸨ (2001) ࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪඲ 26㡯┠㸪5௳ἲࠋࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶ 㸪ࠖࠕẕ
ぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠖࡢ 2ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(4) 㔜ᯇ (2005) ࡟ࡼࡿෆⓗᑐ㇟ᑻᗘ㸪඲ 24㡯
┠㸪7௳ἲࠋࠕⰋ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡢ 3ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(5) ࣇ࢙࢖ࢫ㡯
┠ (ᡤᒓ㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪⌧ᅾẕぶ࡜ྠᒃ࠿ูᒃ࠿)ࠋ
 ศᯒ᪉ἲ HADࢆ⏝࠸࡚㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ
 ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ࡲࡎ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲
࡜ྠᵝ࡟ 4ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ḟᦆ್ࡀከࡃ㸪
༑ศ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪㐺ྜᗘࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶ
ᑻᗘࡣ㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ᖹᆒ್ࢆ௦ධࡋ࡚ࡶࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࡢഴྥࡣࡑࢀ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪Ḟᦆ⟠ᡤ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒ್ࢆ௦ධࡋ
࡚㸪෌ᗘ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .877㸪RMSEA = .076࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ
ࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉᏊࢆ࠙᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠚᅉᏊ㸪➨ 2ᅉᏊࢆ࠙Ꮩ❧
ឤࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉᏊࢆ࠙㛵ಀ᩿⤯ࠚᅉᏊ㸪➨ 4ᅉᏊࢆ࠙ࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡ
ࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.83㸪.87㸪.73㸪.85㸪ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.84㸪.87㸪.73㸪.85
࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆ Table 1࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠚ(7㡯┠)㸪α=.83㸪ω=.84
11. ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓࡋࡄࡉ࠿ࡽ࡛ࡶ㸪┦ᡭࡀ⮬ศࢆ᎘ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ .769 .000 .000 .000 .592
15. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜ࡑࡢே࠿ࡽぢᤞ࡚ࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ .767 .000 .000 .000 .588
22. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜㸪⮬ศࡀᝏ࠸Ẽࡀࡍࡿࠋ .705 .000 .000 .000 .498
17. ௒ࡣഐ࡟࠸ࡿே࡛ࡶ࠸ࡘ࠿⮬ศ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡿࠋ .691 .000 .000 .000 .477
  1. ኱ษ࡞ே࡟ᑐࡋ࡚㸪┦ᡭࡀ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ᎘ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿☜࠿ࡵࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ .639 .000 .000 .000 .409
  3. ዲࡁ࡞ேࡸぶࡋ࠸ே࡟ᑐࡋ࡚㸪ᢈุࡋࡓࡾ㐪࠺ពぢࢆゝࡗࡓࡾࡍࡿ࡜㸪࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศࡀᝏ࠸Ẽࡀࡍࡿࠋ .472 .000 .000 .000 .223
14. ぶࡋ࠸ே࠿ࡽఱ࠿ࢆ㢗ࡲࢀࡿ࡜㸪⮬ศ࡟ࡣ↓⌮࡞ࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠿࡞࠿᩿ࢀ࡞࠸ࠋ .422 .000 .000 .000 .178
2. ࠙Ꮩ❧ឤࠚ(4㡯┠)㸪α=.87㸪ω=.87
18. ࡜࡟࠿ࡃࡦ࡜ࡾ࡟ࡣ࡞ࡾࡓࡃ࡞࠸ࠋ .000 .845 .000 .000 .714
19. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ᚰࡢ୰ࡀ✵ࡗࡱ࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ .000 .818 .000 .000 .669
21. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ࡉࡳࡋࡉ࡟࠺ࡕࡢࡵࡉࢀࡿẼࡀࡍࡿࠋ .000 .818 .000 .000 .669
10. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ఱࡶ࡞࠸✵㛫࡟࡜ࡾṧࡉࢀࡓࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿࠋ .000 .710 .000 .000 .504
3. ࠙㛵ಀ᩿⤯ࠚ(7㡯┠)㸪α=.73㸪ω=.73
13. ⚾࡟࡜ࡗ࡚㸪ே࡜㛗࠸ぶᐦ࡟௜ࡁྜ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .596 .000 .355
  4. ⮬ศࡢ࡯࠺࠿ࡽே࡜ࡢ㛵ಀࢆ᩿ࡕษࡿ (㞳ࢀ࡚࠸ࡃู࣭ࢀࡿ)ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ .000 .000 .596 .000 .355
  7. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜㸪ࡑࡢேࡢࡇ࡜ࢆዲࡁ࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ .000 .000 .579 .000 .335
  5. ᎘࡟࡞ࡗࡓࡽ࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศ࠿ࡽ㞳ࢀࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠼ࡿ࠿ࡽே࡜ࡘࡁ࠶ࡗ࡚࠸ࡽࢀࡿࠋ .000 .000 .531 .000 .282
  8. ኱ษ࡞┦ᡭ࠿ࡽᣄ⤯ࡉࢀࡿࡃࡽ࠸࡞ࡽࡑࡢ๓࡟⮬ศ࠿ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ᪉ࡀࡲࡋࡔࠋ .000 .000 .493 .000 .243
20. ᏶඲࡟ㄡ࠿࡟㢗ࡿ࠿㸪ࡲࡗࡓࡃ㢗ࡽ࡞࠸୍࡛ே࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ .000 .000 .453 .000 .205
  2. ┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆぶ㌟࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢேࡀ⮬ศࡢ┠ࡢ๓࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡔࡅࡔࠋ .000 .000 .438 .000 .192
4. ࠙ࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠚ(4㡯┠)㸪α=.85㸪ω=.85
12. ㄡ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽㄡ࠿⚾ࡢഐ࡟࠸࡚࡯ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .000 .802 .643
  9. ㄡ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ࠸ࡘࡶㄡ࠿࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓ࠸ࠋ .000 .000 .000 .777 .604
  6. ㄡ࠿࡜┤᥋ࡩࢀ࠶ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⚾ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ .000 .000 .000 .774 .598
16. ㏆ࡃ࡟࠸ࡿㄡ࠿࡟࠸ࡘࡶ⚾ࡢࡇ࡜ࢆẼ࡟࠿ࡅ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .000 .703 .494
ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࣭☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
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 ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬࡢศ㢮 ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬࡢᖹᆒ= 48Ⅼ㸪SD = 11࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒ࠿ࡽ 11
Ⅼ௨ୖࡢ⪅ࢆ㧗⩌ (59Ⅼ௨ୖ)㸪11Ⅼ௨ୗࡢ⪅ࢆప⩌ (37Ⅼ௨ୗ) ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㧗⩌ 44ྡ㸪
ప⩌ 41ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ 3ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
CFI = .863㸪RMSEA = .082࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉ
Ꮚࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ㸪➨ 2ᅉᏊࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉ
Ꮚࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ
㡰࡟㸪.82㸪.67㸪.70㸪ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.84㸪.69㸪.70࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆ Table 2࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙ᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(6㡯┠)㸪α=.82㸪ω=.84
10. ẕぶ࡜㐟ࡪࡢࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ .791 .000 .000 .626
  7. ⚾ࡣẕぶࡢࡑࡤ࡛Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡗࡓࠋ .789 .000 .000 .622
13. ẕぶ࡜ฟ࠿ࡅࡿࡢࡀ࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ .743 .000 .000 .552
  1. ⚾ࡣẕぶࢆዲࡁࡔࡗࡓࠋ .737 .000 .000 .543
16. ⚾ࡣࡼࡃẕぶ࡟㸪࡯ࡵࡽࢀࡓࠋ .575 .000 .000 .331
  4. ⚾ࡣẕぶࡀఱࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀ࡟㛵ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸨 -.362 .000 .000 .131
2. ࠙ᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(5㡯┠)㸪α=.67㸪ω=.69
  8. ⚾ࡀἽ࠸࡚࠸࡚ࡶ㸪ẕぶࡣ㛵ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ .000 .700 .000 .491
11. ຓࡅ࡚ḧࡋ࠸࡜ࡁ࡟㸪ẕぶࡣຓࡅ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .680 .000 .462
14. ⚾ࡣẕぶࡢឡ᝟ࡀ࠺ࡍ࠸࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .650 .000 .422
  5. ࠸ࡘ࠿ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗࡓࠋ .000 .557 .000 .310
  2. ⚾ࡣྠࡌࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡶᛣࡽࢀࡓࡾ㸪ᛣࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࠋ .000 .207 .000 .043
3. ࠙ᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(5㡯┠)㸪α=.70㸪ω=.70
  3. ẕぶࡀฟ࠿ࡅࡿ᫬࡟ࡣ㸪ࡴࡾࡸࡾࡘ࠸࡚⾜ࡇ࠺࡜ࡋࡓࠋ .000 .000 .653 .427
  6. ẕぶࡀࡑࡤ࡟࠸࡞࠸࡜㸪ኪ╀ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ .000 .000 .653 .427
12. ఱ࠿࠶ࢀࡤ㸪ẕぶࡣࡍࡄ࡟᮶࡚ࡃࢀࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ .000 .000 .536 .287
  9. ᗂ⛶ᅬ(ಖ⫱ᅬ)࡟⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ẕぶࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡎࡗ࡜Ἵ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .000 .506 .256
15. ぶᡉࡢᐙ࡟㐟ࡧ࡟⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ぶࡀ࠸࡞࠸࡜ࡇࢃ࠿ࡗࡓࠋ .000 .000 .491 .241
㸨ࡣ㏫㌿㡯┠
ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࣭☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
Table 2
 ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲
࡜ྠᵝ࡟ 2ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .666㸪
RMSEA = .098࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࠼࡟㸪ᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウࡢࡓࡵ㸪᭱ᑬἲཬࡧࣉࣟ
࣐ࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ࡀ➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪5.989㸪3.678㸪1.914㸪
1.437㸪1.300㸪ᖹ⾜ศᯒࡀ➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪1.727㸪1.598㸪1.522㸪1.446㸪1.377࡜᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵ㸪3ᅉᏊゎࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᅉᏊᩘࢆ 3࡟ᅛᐃࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅉ
Ꮚ㈇Ⲵ㔞ࡀ.35௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ (7. ࠕ⚾ࡣ⮬ศࡢࡇ࡜ࡼࡾࡶẕぶࡢࡇ࡜ࢆඃඛࡍࡿࠖࠋ㸪20. ࠕẕぶ
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࡟㢗ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖࠋ ) ࢆ㝖እࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᵝ࡟㸪.35௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ (14. ࠕẕ
ぶࡢࡇ࡜ࢆ࠶ࢀࡇࢀᚰ㓄ࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖࠋ㸪21. ࠕẕぶࡢࡓࡵ࡟⮬ศࢆ≛≅࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࠖࠋ ) ࢆ㝖እࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢᅉᏊࡢࡲ
࡜ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ➨ 2ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ࡣ
␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪✜ࡸ࠿࡞ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࡘ࠸࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠖࠋ㸪ࠕẕぶࢆ࠺ࡗ࡜࠺ࡋࡃឤࡌࡿࠖࠋ㸪ࠕ⌮⏤ࡶ࡞ࡃ㸪ẕぶ࡟ᛣࡾࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡞࡝ẕぶ
࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡸᨷᧁᛶࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡢᚓⅬࡀప࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡢ࡞ࡉ ᅉࠚ
Ꮚ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 3ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢᅉᏊࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕ
ぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐ ᅉࠚᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.85㸪.78㸪.77㸪
ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.86㸪.80㸪.79࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋᅉᏊศᯒࡢ⤖
ᯝࢆ Table 3࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠚ(10㡯┠)㸪α=.85㸪ω=.86
  5. ẕぶࡣ⚾ࡢࡇ࡜ࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .849 -.083 -.089 .640
  4. 㠀ᖖ࡟ᅔࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ẕぶࡀヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .825 -.210 .158 .614
  1. ẕぶࡣ⚾ࡢឤ᝟ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .802 -.024 .022 .630
22. ẕぶࡀࡶࡗ࡜⮬ศࡢࡓࡵ࡟᫬㛫ࢆ๭࠸࡚ࡃࢀ࡚ࡶⰋ࠸ࡣࡎࡔ࡜㸪ẕぶ࡟ᑐࡋ࡚ᛣࡾࢆឤࡌࡿࠋ㸨 .532 -.019 -.206 .283
  6. ẕぶࡣᖸ΅ࡋ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡘࡶ⚾ࡢࡇ࡜ࢆẼ࡟࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡿࠋ .501 .284 -.004 .479
23. ẕぶࡣ⚾ࡢᮇᚅࢆ⿬ษࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㸨 .487 .229 -.122 .409
16. ẕぶࡣ⚾࡟㛵ᚰࢆ♧ࡉ࡞࠸ࠋ㸨 .474 -.074 .007 .195
15. ⮬↛࡟ẕぶ࡜ ࠿࠸㛵ಀࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ .441 .292 .200 .466
25. ẕぶࡢࡓࡵ࡟ఱ࠿ࡋ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㸪⚾࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ .378 .055 .279 .272
  9. ẕぶ࡜ࡢ㛫࡟ࡣᾘࡋࡀࡓ࠸ቨࡀ࠶ࡿࠋ㸨 .370 .205 -.101 .262
2. ࠙ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࠚ(3㡯┠)㸪α=.78㸪ω=.80
  3. ẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪✜ࡸ࠿࡞ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࡘ࠸࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸨 -.095 .804 -.006 .578
26. ẕぶࢆ࠺ࡗ࡜࠺ࡋࡃឤࡌࡿࠋ㸨 .109 .745 .087 .646
24. ⌮⏤ࡶ࡞ࡃ㸪ẕぶ࡟ᛣࡾࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸨 .333 .466 -.092 .499
3. ࠙ẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠚ9㡯┠)㸪α=.77㸪ω=.79
18. ẕぶ࡟཯ᑐࡉࢀࡿ࡜⮬ಙࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ .046 .004 .717 .526
13. ẕぶ࡟┦ㄯࡋ࡞࠸࡜⮬ศࡢࡍࡆࡁࡇ࡜࡟⮬ಙࢆᣢ࡚࡞࠸ࠋ .116 -.096 .683 .515
19. ẕぶࡀ࠸࡞࠸࡜㸪⚾ࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ -.043 .017 .653 .417
11. ⮬ศࡢᛮ࠸㏻ࡾ࡟㸪ẕぶࡀࡑࡤ࡟࠸࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿࠋ -.169 .042 .500 .244
17. ẕぶ࠿ࡽ៘ࡵࢆᚓࡽࢀ࡞࠸࡜(ẕぶࡀ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚㢗ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜)⭡ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ -.038 -.277 .495 .362
  2. ẕぶ࡟࠶ࡲࡾ࡟ࡶ㢗ࡾࡍࡂ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .094 .031 .467 .240
12. ࠶ࢀࡇࢀ࡜ẕぶࡢୡヰࢆࡏࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ -.096 .043 .429 .175
  8. ẕぶ࡟Ᏺࡽࢀ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡢ㡭࡟㸪ࡶ࠺୍ᗘᡠࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ࡜ᛮ࠺ࠋ -.195 .381 .418 .221
10. ẕぶࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿ࡜㸪⮬ศࡢ௙஦࡟ᡭࡀࡘ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠋ .068 .091 .402 .180
㸨ࡣ㏫㌿㡯┠
⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ㸦ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࣭᭱ᑬἲ㸧
Table 3
 ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ 3ᅉᏊᵓ㐀࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .849㸪RMSEA = .083࡜࡞ࡾ㸪
チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉᏊࢆ࠙Ọ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ㸪➨ 2
ᅉᏊࢆ࠙ᝏ࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉᏊࢆ࠙Ⰻ࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉ
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ྜᩚⓗෆ࡞ศ༑㸪ࡾ࡞࡜47.㸪78.㸪09.㸪࡟㡰ࡽ࠿Ꮚᅉ1 ➨㸪ࡣᩘಀω㸪47.㸪78.㸪09.㸪࡟㡰ࡽ࠿Ꮚ
ࠋࡓࡋ♧࡟4 elbaT ࢆᯝ⤖ࡢᯒศᏊᅉⓗㄆ☜ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᛶ
ᛶ㏻ඹ 3rotcaF 2rotcaF 1rotcaF
09.=ω㸪09.=α㸪)┠㡯01(ࠚ㇟ᑐ࠸࡞ࡋ⥆Ọ࠙ .1
116. 000. 000. 287. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝࢆཱྀᝏࡢ⚾ࡀ࡞ࢇࡳ㸪࡜ࡍእࢆᖍࡀே୍⚾ .01
795. 000. 000. 377. ࠋࡔᏳ୙ࡎ࠿ࡘࡀ ண࠿ࡢࡿฟ࡟ື⾜࠺࠸࠺࡝࡟ḟ㸪ࡶ࡛ே࠸ࡼࡢ௰ .32
875. 000. 000. 067. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᛮࡃᝏࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡣேࡢࡑ㸪࡜ࡿࢀࡉᑐ཯ࢆぢពࡢศ⮬ .71
145. 000. 000. 537. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࢀษࡀಀ㛵㸪࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ఍ࡎ࠼⤯ .61
625. 000. 000. 527. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ᎘ࡽ࠿ேࡢࡑ࠺ࡶ㸪࡜࠸࡞ࡀ⤡㐃ࡃࡽࡤࡋ .11
794. 000. 000. 507. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀู࡚ࡋ࠿ࢇࡅඛࡢࡇ㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛཭ぶࡣ௒ .7  
664. 000. 000. 386. ࠋࡔᏳ୙࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀヰ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜๓௨㸪ࡁ࡜࠺఍࡟ࡾࡪࡋஂ࡜ே཭ .1  
714. 000. 000. 646. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋࡃᝏࢆẼࡢᡭ┦㸪࡜࠸࡞ࡇࡀ஦㏉࡟ࡄࡍࡶ࡚ࡋฟࢆ⣬ᡭ .21
693. 000. 000. 926. ࠋ࠸࡞࡚ࡶࡀಙ☜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀேࡢࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡶ࡛ே࠸ࡋぶ .2  
582. 000. 000. 435. ࠋࡿ࠼ࡀࡳࡼࡾ࠿ࡤ᠈グ࡞ࡸ࠸㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ᫇ .22
78.=ω㸪78.=α㸪)┠㡯8(ࠚ㇟ᑐ࠸ᝏ࠙ .2  
646. 000. 308. 000. ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸␲ࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ே཭࠸ࡋぶ㸪ࡣ⚾ .02
316. 000. 387. 000. ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ␲࠸ࡘ㸪ࡶ࡚ࢀࡉࡃࡋඃࡽ࠿ே .91
206. 000. 677. 000. ࠋ࠺ࢁࡔࡴጊ࡛࠿ࡇ࡝ࡢᚰ࡜ࡿࡍຌᡂࡀ⚾㸪ࡶ࡚ࡗ఍࡛ே཭࠸ࡼࡢ௰ .41
105. 000. 807. 000. ࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡃᛌࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀேࡢࡑ㸪࡜࠺࠶ࡀ┠࡜ࡩ .12
244. 000. 566. 000. ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬ኚ࡟➃ᴟࡀᗘែࡢ࡬ேࡢࡑ㸪࡛ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳࡜ࡁ࡜ࡿ࠸࡟⥴୍ .31
693. 000. 036. 000. ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟ࠸ᛮࡾ࠿ࡤ㠃࡞ࡸ࠸ࡢேࡢࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳 .51
462. 000. 415. 000. ࠋ࠸࡞࠿‪ࡀឤᖏ㐃㸪ࡶ࡚࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࠿࡟࡞࡚ࡋຊ༠࡜࡞ࢇࡳ .8  
742. 000. 794. 000. ࠋࡿ࠶ࡀࡁ࡜࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡚ࡃ៮࡚ࡃ៮㸪࠼ࡉ࡛ே࡞ࡁዲ .4  
47.=ω㸪47.=α㸪)┠㡯6(ࠚ㇟ᑐ࠸Ⰻ࠙ .3
535. 137. 000. 000. ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ้࡟࠿࡞ࡢᚰࡣື⾜ࡸⴥゝ࡞ษぶࡿࡍᑐ࡟ศ⮬ࡢࡽ࠿ே .81
883. 326. 000. 000. ࠋࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢே࡞࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟᪉࿡ࡢศ⮬࠿ㄡ㸪ࡁ࡜ࡔࢇ㎸ࡕⴠ .6  
463. 306. 000. 000. ࠋࡿࡍࡀᶵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࢆศ⮬ࡀ࠿ㄡࡶ࡛ࡁ࡜࡞ࢇ࡝ .5  
533. 975. 000. 000. ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ⏕࡟࠿࡞ࡢᚰࡣேࡢࡑ㸪ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀே࡞ษ኱ࡢศ⮬ .42
802. 654. 000. 000. ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࡗࡔேࡢ࠶ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍ᩿Ỵ࠿࡟࡞ .9  
371. 714. 000. 000. ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࢀᛀࡶ᫬∦࡛ࡲࢀࡇ㸪ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋ㓄ᚰࢆ࡜ࡇࡢ⚾࡟ᙜᮏࡀ཭ぶ .3  
ᯝ⤖ᯒศᏊᅉⓗㄆ☜࣭ᗘᑻ㇟ᑐⓗෆ
4 elbaT
ࡢᅾ⌧㸪ᗘᑻࢪ࣮࣓࢖ಀ㛵Ꮚẕࡢ๓Ꮫᑵ㸪ᗘᑻᛶᚰ౛⏺ቃ ᯒศ㛵┦ࡢᏊᅉ఩ୗࡿࡅ࠾࡟ᗘᑻྛ
Ⰻࠕ㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋ)5 elbaT( ࡓࡋฟ⟬ࢆᩘಀ㛵┦ࡢ࡜ࡈᏊᅉ఩ୗࡢᗘᑻ㇟ᑐⓗෆ㸪ᗘᑻࢪ࣮࣓࢖Ꮚẕ
ࡀ㐃㛵ࡢṇ࡜ )10.<p(ࠖồᕼࡾࡀ࡞ࡘࠕ㸪)50.<p(ࠖឤ❧Ꮩࠕ㸪)10.<p(ࠖᛕᠱࡿࡍᑐ࡟ᝏ᎘ࠕࡣࠖ㇟ᑐ࠸
㸪࡚࠸࠾࡟ࢪ࣮࣓࢖ぶẕࡢᅾ⌧㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖ࡿ࡞␗࡜✲◊⾜ඛࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡢṇࡶ࡜Ꮚᅉ఩ୗࡢ࡝ࡢᗘᑻᛶᚰ౛⏺ቃ㸪ࡣࠖゐ᥋࣭Ꮡ౫࡞๫㐣ࡢ࡜ぶẕࠕ
ࠋ)10.<p ࡶࢀࡎ࠸( ࡓࢀ
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1. ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ ―
2. Ꮩ❧ឤ .57 ** ―
3. 㛵ಀ᩿⤯ .44 ** .19 ** ―
4. ࡘ࡞ࡀࡾᕼồ .64 ** .75 ** .24 ** ―
5. Ᏻᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ .04 .02 .05 .11 ―
6. ᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ .24 ** .17 * .18 ** .16 * -.36 ** ―
7. ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀ .24 ** .13 * .12 + .21 ** .48 ** .05 ―
8. ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶ .02 -.04 -.09 .02 .64 ** -.49 ** .27 ** ―
9. ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡢ࡞ࡉ -.08 -.04 -.21 ** -.11 .32 ** -.28 ** .13 * .57 ** ―
10. ẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐ .36 ** .24 ** .31 ** .28 ** .32 ** .13 + .48 ** .13 * -.05 ―
11. Ọ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ .72 ** .49 ** .40 ** .50 ** -.04 .38 ** .26 ** -.19 ** -.21 ** .46 ** ―
12. ᝏ࠸ᑐ㇟ .51 ** .32 ** .54 ** .33 ** -.02 .33 ** .16 * -.19 ** -.28 ** .35 ** .79 ** ―
13. Ⰻ࠸ᑐ㇟ .35 ** .17 * .07 .32 ** .35 ** .00 .29 ** .32 ** .11 + .29 ** .23 ** .12 + ―
** p < .01, * p < .05, + p < .10
12 13
ྛᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿୗ఩ᅉᏊࡢ┦㛵ศᯒ⤖ᯝ
Table 5
6 7 8 9 10 111 2 3 4 5
 ᛶᕪࡢ᳨ウ ᛶᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᭷
ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (t = .64 , df = 222 , n.s.)ࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (1)㸪(2) ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗂඣ
ᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 1)ࠋ
ࡇࡢ᫬㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡜ෆⓗᑐ㇟ീࡢୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI =.993㸪RMSEA =.051
࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪
ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ቃ⏺౛ᚰ
ᛶࡢ㧗ࡉ࡟㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ ࡣࠖ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ ࢆࠖ௓ࡋ࡚㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ௨ୖ࠿ࡽ㸪௬ㄝࡣ୍㒊ᨭᣢࡉࢀࡓࠋ
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 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃 ḟ࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ
ࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 2)ࠋࡇࡢ᫬㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡜ෆⓗᑐ
㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI=1.000㸪RMSEA=.000࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜ
ᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ
࡜ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪௬ㄝ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢ
ࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐ
ࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀ ࡣࠖ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ
ࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ࡜㈇ࡢ㛵㐃㸪ࠕᏙ❧ឤࠖ࡜㈇ࡢ᭷ពഴྥ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ
ࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (3) ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪 ᗂ
ඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
CFI=.772㸪RMSEA=.238࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾ
ࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 3)ࠋࡇࡢ᫬㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI=.947㸪RMSEA=.117࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ
⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜㈇ࡢ㛵㐃
ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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⪃ᐹ
 ◊✲Ⅰࡢ┠ⓗࡣ㸪 㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨
ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྛᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿୗ఩ᅉᏊࡢ┦㛵ศᯒ ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ㸪ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪⌧ᅾࡢ
ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࡣࠕ᎘
ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ (ࠖp<.01)㸪ࠕᏙ❧ឤ (ࠖp<.05)㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ (ࠖp<.01) ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲ (㔜ᯇ㸪2005) ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࡀෆ
ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙ᏳࡸᏙ❧ឤ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧ
ồࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢẕぶ࢖࣓࣮ࢪ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠖࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢ࡝ࡢୗ
఩ᅉᏊ࡜ࡶṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ (࠸ࡎࢀࡶ p<.01)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪≉࡟ẕᏊ࡜ࡶ࡟ᚰ⌮ⓗ࡟ᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀࡶ㟷ᖺࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᛶᕪࡢ᳨ウ ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬ࡟ᛶᕪࡣࡳࡽࢀࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ྂᕝ࣭໭ᒣ (2004) ࡸ኱ᐙ (2006)㸪Ụୖ (2010) ࡞࡝㠀⮫ᗋ⩌ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᛶ
ᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ୍㐣ᛶࡢ஦㇟࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⓨ㐩ࡢ୰࡛㸪⑓⌮Ỉ‽
ࡀ㔜ࡃ࡞ࡾ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ቃ⏺౛ࢆⓎ⑕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢࡀዪᏊ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
㠀⮫ᗋ⩌࡛ࡣᛶᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (1) ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ
㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ඲యࢆࡳࡿ࡜ᨭᣢࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ࣃࢫᅗ
ࢆసᡂࡍࡿ࡜㸪ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡣ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵
㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖࡣ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱ
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ᛕ ࡜ࠖ㈇ࡢ㛵㐃㸪ࠕᏙ❧ឤ ࡜ࠖ㈇ࡢ᭷ពഴྥ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ ࡜ࠖṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ
࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋỌ⥆ࡋ࡞࠸ෆⓗᑐ㇟ീࢆࡶࡘ⪅ࡣ㸪Ꮩ❧ឤࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧ
ồࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ぶࡋࡃ࡞ࡾࡓ࠸ࡀ㸪┦ᡭ࡟࠶ࡾࡢࡲࡲࢆ
ࡉࡽࡅฟࡍ࡜᎘ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ⴱ⸨≧ែ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᝏ࠸ෆⓗᑐ㇟ീࢆࡶࡘ⪅
ࡣ㸪᎘ࢃࢀࡿ୙Ᏻࢆᢪࡃ๓࡟㸪⮬ศ࠿ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆᣢࡘࠋ௬ㄝ (2) ࡟࠾࠸࡚㸪ᗂඣ
ᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇ
ࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪௬ㄝࢆᨭᣢࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪୍ ⯡㟷ᖺࡢ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ ࡚ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ ࠖࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾࡓ࠸ࡀ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᜍ࠸࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ㸪≉࡟ぶᐦ࡞㛵ಀࡢᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚㸪ㄡࡋࡶࡀឤࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡀෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪ぶ௨እࡢ
ぶᐦ࡞௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖࡸࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢෆⓗᑐ㇟ീ࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≧ែീࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ㔜ᯇ (2005) ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ㏙࡭㸪ቃ⏺౛ᚰ
ᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡣ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡢࣃࢫࢆぢࡿ࡜㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᅉᏊ࡜㛵
㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖࡢ 4ࡘࡢᅉ
Ꮚࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࢆໟᣓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ࡜ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡟ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽ
ࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖࡢ᭷↓࡛㸪ቃ⏺౛ᚰ
ᛶ࠿㟷ᖺᮇᚰᛶ࠿ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (3) ࡣ㸪ᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣ㸪⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡔࡅࡀቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸ࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ㸪㟷ᖺ
ᮇࡣぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ぶࡼࡾࡶ཭ேࡸᜊே࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ┤᥋ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋẕぶ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪཭ேࡸᜊே࡞࡝௚ࡢᑐே㛵ಀࡶ⪃៖ࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
◊✲Ⅱ
ၥ㢟
ᚰ⌮࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᚰ⌮⒪ἲࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿᢞᙳἲࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ẕᏊ⏬ (Mother and 
Child Drawings) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Gillespie (1994) ࡀ⪃᱌ࡋࡓᑐ㇟㛵ಀㄽࢆ⌮ㄽ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᥥ
⏬ἲ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ࠾ẕࡉࢇ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆᥥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩍ♧ࡢୗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ
Gillespie (1994) ࡣ㸪ẕᏊ⏬࡟ࡼࡗ࡚ᑐ㇟㛵ಀࡢ࡞࠿ࡢ⮬ᕫࡸ᪩ᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ẕᏊศ㞳ࡢࣞ࣋ࣝࢆ ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẕᏊ⏬࡟ࡣᥥ࠸ࡓேࡢ⮬ᕫ
ㄆ▱ࡸ௚⪅ࡢཷࡅṆࡵ᪉㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᵝᘧࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜⪃࠼㸪⮬ᕫࡢయ㦂࡜㔜せ࡞ே≀࡜ࡢ㛵
ಀࢆ㏻ࡋ࡚ࡢయ㦂ࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ᳨࡚ウ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㤿ሙ (2005) ࡣ㸪ẕᏊ⏬ࢆ⢭⚄ຊືⓗ࡞ᚰ⌮⒪ἲࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓᚰ⌮࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚኱
࠸࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿᢏἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪᪥ᮏ࡛᭱ึ࡟ẕᏊ⏬ࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㤿ሙ (2005) ࡣ㸪㞟
ࡵࡓẕᏊ⏬ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ẕᏊ⏬ࡢᇶᮏⓗࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚㸪ձẕぶീ࡜Ꮚ࡝ࡶീࡀṇ㠃ࢆྥ࠸࡚
ᡭࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡿ⤮㸪ղẕᏊീࡢ⾲᝟ࡣ࡜ࡶ࡟➗㢦࡛࠶ࡿ⤮࡜࠸࠺ 2ࡘࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
┠ⓗ
 ẕᏊ⏬ࢆ⏝࠸࡚↓ព㆑࡟⾲ࢀࡿẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
௬ㄝ
 㤿ሙ (2005) ࢆཧ⪃࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗࠸ᑐ㇟⪅ࡢᥥࡃẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ᥥ࠿ࢀࡿே≀ീࡀ
ᚋࢁጼ㸪ࡲࡓࡣᡭࢆࡘ࡞ࡄ࡞࡝ࡢ㌟య᥋ゐࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪ẕᏊീࡢ⾲᝟࡟➗㢦ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ ◊✲Ⅰࡢ㉁ၥ⣬࡛㸪◊✲Ⅱ࡬ࡢ༠ຊࢆᢎㅙࡋࡓ኱Ꮫ⏕ 13ྡ (⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 8ྡ) ࡛
࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋 20.1ṓ㸪SD=0.5㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢᖹᆒࡣ 54Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㄪᰝᮦᩱ A4ࡢࢣࣥࢺ⣬ 1ᯛࠋ2Bࡢ㖄➹ࠋᾘࡋࢦ࣒ࠋㄪᰝྠព᭩ࠋ㉁ၥ⾲ࠋ
 ᡭ⥆ࡁ ᭱኱ 4 ྡࡢ㞟ྜㄪᰝ࡟࡚㸪㤿ሙ (2005) ࡢᡭ⥆ࡁ࡟ೌ࠸㸪ẕᏊ⏬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝྠព
᭩࡟⨫ྡᚋ㸪ࠕ࠾ẕࡉࢇ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜ᩍ♧ࡋ㸪⮬⏤࡟ᥥ࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᥥ⏬⤊஢
ᚋ࡟㸪㉁ၥ⾲ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ࠕぶᏊࡣఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍ࠿㸽 㸪ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 㸪ࠖ
ࠕẕぶࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 㸪ࠖࠕ⤮ࢆᥥ࠸࡚ࡳ࡚ࡢឤ᝿ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࢆ
౫㢗ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ Table 6࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪◊✲Ⅲࡢࣉࣟࣇ࢕࣮
ࣝ࡜ᑐ㇟⪅ࡢ IDࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ID ᖺ㱋 ᛶู ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ ᙧែ 䝃䜲䝈 ⾲᝟ ㌟య᥋ゐ ഛ⪃
A 20 ⏨ᛶ 49 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧
B 20 ዪᛶ 51 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
C 20 ዪᛶ 61 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
D 20 ⏨ᛶ 56 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
E 20 ዪᛶ 52 ẕṇ㠃䠈Ꮚᶓ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛺䛧
F 20 ዪᛶ 54 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 㢦䛾䜏 ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧
G 21 ⏨ᛶ 32 ẕᏊඹ䛻ᚋ䜝ጼ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌
H 19 ዪᛶ 55 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
I 20 ⏨ᛶ 59 ẕᏊඹ䛻ᚋ䜝ጼ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
J 21 ⏨ᛶ 67 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ༙㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
K 20 ዪᛶ 74 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
L 20 ዪᛶ 48 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
M 20 ዪᛶ 42 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
Table 6
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ
ẕᏊ⏬䛾≉ᚩ
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 Table 6ࡼࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌ࡢẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ࠕẕᏊඹ࡟ṇ㠃 㸪ࠖࠕᚋࢁጼ 㸪ࠖࠕẕᏊඹ࡟➗
㢦 㸪ࠖࠕ㠀➗㢦 㸪ࠖࠕ㌟య᥋ゐ࠶ࡾ 㸪ࠖࠕ㌟య᥋ゐ࡞ࡋࠖࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌ࡢẕᏊ⏬࡟㸪
ࠕẕᏊඹ࡟ᚋࢁጼ 㸪ࠖࠕẕᏊඹ࡟㠀➗㢦ࠖࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐ
㇟⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗ࡉ࡜㛵㐃ࡍࡿẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
⪃ᐹ
 ᑐ㇟⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪௬ㄝࡣ
ᨭᣢࡉࢀ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ẕᏊࡀඹ࡟➗㢦ࡢ࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ࢃࡾࡢ
⤮ࢆᥥࡃ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㠀⮫ᗋ⩌࡛࠶ࡾ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵
ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
◊✲Ⅲ
┠ⓗ
㟷ᖺࡢẕᏊ㛵ಀࡸෆⓗᑐ㇟ീࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウ
ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪㟷ᖺᮇࡣẕᏊ㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ௚ࡢᑐே㛵ಀࡶ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵ㸪ᖜᗈ࠸ᑐ
ே㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆලయⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ ◊✲Ⅱࡢㄪᰝ࡛㸪◊✲Ⅲ࡬ࡢ༠ຊࢆᢎㅙࡋࡓ኱Ꮫ⏕ 12 ྡ (⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 7ྡ) ࡛
࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋 20.1ṓ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢᖹᆒ 55Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌ࡀ 4ྡ (⏨ᛶ 2ྡ㸪
ዪᛶ 2ྡ)㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡀᖹᆒ (◊✲Ⅰࡢᖹᆒ 48Ⅼ) ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ࡀ 7ྡ (⏨ᛶ 2ྡ㸪ዪᛶ 5ྡ)㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌ࡀ 1ྡ (⏨ᛶ 1ྡ) ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ Table 7࡟♧ࡋࡓࠋ
ID ᖺ㱋 ᛶู ぶ࡜ྠᒃ/ูᒃ ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ ഛ⪃
A 20 ⏨ᛶ ูᒃ 49
B 20 ዪᛶ ูᒃ 51
C 20 ዪᛶ ูᒃ 61 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
D 20 ⏨ᛶ ูᒃ 56
E 20 ዪᛶ ูᒃ 52
F 20 ዪᛶ ูᒃ 54
G 21 ⏨ᛶ ูᒃ 32 ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌
H 19 ዪᛶ ูᒃ 55
I 20 ⏨ᛶ ูᒃ 59 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
J 21 ⏨ᛶ ูᒃ 67 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
K 20 ዪᛶ ูᒃ 74 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
L 20 ዪᛶ ྠᒃ 48
㠃᥋ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
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 ᡭ⥆ࡁ ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㓄៖ࡋࡓ㒊ᒇ࡛㸪ಶู࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠃᥋ࡣ 1᫬㛫 30ศࢆせ
ࡋ㸪ෆᐜࡣࡍ࡭࡚ᑐ㇟⪅ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚㘓㡢ࡋ㸪ᚋ᪥㸪㏲ㄒグ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ
 ೔⌮ⓗ㓄៖ ༠ຊ⪅ࡢᶒ฼ (㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㠃᥋ࡢ୰Ṇࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜➼)㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ᭩ཱྀ࣭㢌࡛ㄝ᫂ࡋ㸪ᢎㅙࢆᚓࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢୖ
࡛㠃᥋⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡢチྍࢆᚓࡓࠋ
 㠃᥋ෆᐜ 㠃᥋㡯┠ࢆ Table 8࡟♧ࡋࡓࠋ
ձᐙ᪘ᵓᡂ ᐙ᪘ࡢᖺ㱋㸪ྠᒃ࠿ูᒃ࠿㸪ฟ㌟ᆅ㸪ᖐ┬㢖ᗘ
ղẕぶ࡜ࡢ᪩ᮇグ᠈ ఱᡯࡢ᫬ࡢグ᠈࠿㸪ሙᡤ㸪࿘ࡾࡢ᝟ᬒ㸪ࡑࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ
ᐇయ㦂ࡢሙྜЍఱᡯࡢ᫬࠿㸪ࡇࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ㸪ሙ㠃ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤
ᐇయ㦂࡛࡞࠸ሙྜЍᐇయ㦂ࢆᥥ࠿࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸪ᐇయ㦂ࢆᥥࡃ࡜ࡋࡓࡽ࡝ࢇ࡞ሙ㠃ࢆᥥࡃ࠿
մᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸪ኚ໬ࡢ᫬ᮇ㸪⌮⏤
㛵ಀᛶ㸪ぶࡋࡃ࡞ࡾጞࡵࡓ᫬ᮇ㸪࠶ࡾࡢࡲࡲࢆࡉࡽࡅฟࡏ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡢே࠿ࡽࡢホ౯ࡣẼ࡟࡞ࡿ࠿㸪
୍⥴࡟࠸ࡿ࡜࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿ࠿㸪㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࡢ༳㇟ⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸪ࡑࡢே࡟ᢪࡃ࢖࣓࣮ࢪ
ᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇ㸪ᛮ᫓ᮇ㸪㟷ᖺᮇࡢே࡟ᢪࡃ࢖࣓࣮ࢪ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇ㸪⌮⏤
࡝ࢇ࡞㢼࡟࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃࡗࡓ࠿㸪ࡑࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ
ճẕᏊ⏬࡟ࡘ࠸࡚
յ⌧ᅾ୍␒ぶࡋ࠸ே࡟ࡘ࠸࡚
նࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
㠃᥋㡯┠
Table 8
ศᯒ᪉ἲ ᮏ◊✲ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡀᇶ┙࡜ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿฟ᮶஦ࡸෆⓗᑐ㇟ീࡢኚᐜࣉࣟࢭࢫࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪TEM 
(Trajectory Equifinality Model㸸」ᩘ⤒㊰࣭➼⮳Ⅼࣔࢹࣝ) ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᏳ⏣࣭ࢧࢺ࢘ (2012) ࢆཧ⪃
࡟㸪௨ୗࡢᡭ㡰࡛ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ձ㏲ㄒ㘓ࢆసᡂࡋ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀ㸪⌧ᅾぶᐦឤࡢ࠶ࡿே࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄒࡾࢆࡑࢀࡒࢀᢳฟࡋ㸪ព࿡ࡢࡲ࡜
ࡲࡾࡈ࡜࡟ษ∦໬ࡋࡓࠋษ∦໬ࡉࢀࡓㄒࡾ࡟ぢฟࡋࢆࡘࡅ㸪ᑐ㇟⪅ࡈ࡜࡟᫬㛫⤒㐣࡟ἢࡗ࡚୪࡭ࡓࠋ
ᑐ㇟⪅㛫࡛㢮ఝࡋࡓぢฟࡋࢆࡲ࡜ࡵ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡋ㸪TEMᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
⤖ᯝ
 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜศ㢮 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Table 9࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ Table 9࡟♧ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡢලయⓗ࡞㏲ㄒࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࢆಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ព࿡ෆᐜ࡟ὀព
ࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽⱝᖸࡢຍᕤࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠋ௨ୗ࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜศ㢮࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓᗂ
ඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࢆ⤒࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ (Figure 4) ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࢆࡍࡿ (௨ୗ TEMࡢᴫᛕ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ࠙ 㸪ࠚ
ࢥ࢔࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆӐӑ㸪ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㸺㸼࡛♧ࡋࡓ)ࠋ
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TEMࡢᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ ࢥ࢔࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ㏲ㄒグ㘓 ヱᙜࡍࡿᑐ㇟⪅
࣭ᗂ⛶ᅬࡢ㏦ࡾ㏄࠼(A㸪J㸪L)
࣭ẕぶ࡜ࡢᩓṌ(I)
࣭ẕぶ࡜ฟ࠿ࡅࡓ(B㸪H㸪K)
࣭ẕぶ࡜୍⥴࡟ఱ࠿ࡋࡓ(E㸪F)
negative ࣭ẕぶ࡟ᛣࡽࢀࡓ(D) D
࣭ᛧ࠸ࡅ࡝㸪ඃࡋ࠿ࡗࡓ(D㸪J) B㸪C㸪D㸪E㸪F䠈
࣭ཝࡋ࠸ࡅ࡝㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ(C㸪F㸪H) H䠈J㸪K
࣭࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ಀ㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ(A㸪L)
࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࢆศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ(I)
ᝎࡳ┦ㄯ ࣭ࡘࡽ࠸Ẽᣢࡕࢆヰࡍ(F) A㸪F㸪I㸪J㸪L
⮬ศࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ ࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࢆศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ(I) A㸪I
⮬ศࡢࡇ࡜ࢆᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿ ࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࡀ኱஦ࡔࡗࡓ(H) E㸪F㸪H
㛵ಀᕼⷧ ࣭ඹാࡁ࡛࠶ࡲࡾ఍࠺ᶵ఍ࡀ࡞࠸(D) D
࣭Moࢆᚰ㓄ࡉࡏࡓࡃ࡞࠸(B)
࣭Moࡢᛁࡋࡑ࠺࡞ᵝᏊࢆぢ࡚(I)
࣭ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡋࡓࡽᛣࡿ࡞࡜࠿ࢲ࣓䛰
࡞ࡗ࡚ᛮ࠺(C)
࠸ࡌࡵ ࣭ᝏཱྀࢆゝࢃࢀࡿ(A)㸪࣭௰㛫እࢀ(K) A㸪K
ࢺࣛࣈࣝ ࣭㛵ಀᛶ୙Ⰻ(E㸪H) E㸪H㸪L
࣭ࡇ࠺ゝࡗࡓࡽ᎘ࢃࢀࡿ(A㸪C㸪I) A䠈B䠈C䠈D䠈E䠈
࣭ࡇ࠺ゝࡗࡓࡽയࡘࡃ(B㸪L) F䠈H㸪I㸪J㸪
࣭ேࡢ┠ࡸ཯ᛂࢆẼ࡟ࡍࡿ(J㸪L) K
ᑐே㛵ಀୖࡢ ࣭ᑠᏛᰯ᫬௦(A㸪B㸪C㸪J㸪K㸪L) A㸪B㸪C㸪E㸪F䠈
䝇䝖䝺䝇䝣䝹䛺 ࣭୰Ꮫᰯ᫬௦(F㸪I) H䠈I䠈J䠈K㸪L
ฟ᮶஦ ࣭㧗ᰯ᫬௦௨㝆(E㸪H)
࣭㛵ࢃࡾࡓࡃ࡞࠸㸪1ேࡀᴦ(B㸪K)
࣭࡝࠺ࡏ⚾࡜ࡣ௰Ⰻࡃࡋࡓࡃ࡞࠸(F㸪H)
࣭㐺ᙜ࡟௰Ⰻࡃࡍࡿ(A㸪L)
࣭ⲨἼࢆ❧࡚ࡓࡃ࡞࠸㸪⾲㠃ⓗ(D㸪I)
࣭ࡇࡢே࡜⾜ືࡋ࡚࠸ࢀࡤ኱୔ኵ(I)
࣭࡜ࡾ࠶࠼ࡎ୍⥴࡟㐣ࡈࡏࡿேࢆ᥈ࡍ(L)
࣭Moࡢᨭ࠼(A㸪B) A㸪B㸪F㸪I㸪J䠈
࣭ᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿ(F㸪I㸪J㸪L㸪K) K䠈L
ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ࣭௒ࡢ㊥㞳ឤࡀࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸(C㸪E㸪H) C㸪E㸪H
ẕぶࡢnegative࢖࣓࣮ࢪࡢ ࣭1ேࡢே㛫㸪ᑐ➼(C㸪F㸪J) B㸪C㸪E㸪F㸪H䠈
ᨵၿ ࣭⮬ศࡢࡓࡵࡔࡗࡓ(H㸪K) J䠈K
Ᏻᚰឤ ࣭Ᏻᚰࡍࡿ(A㸪C㸪D㸪H㸪K㸪L) A㸪B㸪C㸪D㸪E㸪
ಙ㢗ឤ ࣭ಙ㢗࡛ࡁࡿ(D㸪J) F䠈H㸪I㸪J㸪K㸪L
ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ ࣭㞳ࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀᜍ࠸(C㸪F㸪J) A㸪B㸪C㸪D㸪E㸪
᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ ࣭᎘ࢃࢀࡓࡽ࡝࠺ࡋࡼ࠺(B㸪C㸪D㸪I㸪J) F䠈H㸪I㸪J㸪K㸪L
Ⰻ࠸࢖࣓࣮ࢪ
ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ
ᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪ
ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦(P) ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤ
ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦(N)
௚⪅ホ౯ᠱᛕ
I㸪L
TEMᅗࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢලయⓗ࡞㏲ㄒグ㘓
Table 9
ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
B㸪F㸪I
C㸪J
1ேࢆዲࡴ B䠈C䠈E䠈F䠈H䠈K
A㸪D㸪I㸪J㸪L
ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ
ᗈࡃὸࡃ
ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ Ẽࢆ㐵࠺
ᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠺
཭㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
A㸪I㸪J㸪L
B㸪E㸪F㸪H㸪K
A㸪I㸪L
᪩ᮇグ᠈
positive
neutral
ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ
positive/negative
positive
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 TEMᅗ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞ㄝ᫂ ࡲࡎ㸪TEMࡢᴫᛕ࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿព࿡ࢆ Table 10࡟♧ࡋࡓࠋ
TEM֕೨ ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛ព࿡
➼⮳Ⅼ㸸EFP ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ
(Equifinality Point)
୧ᴟ໬ࡋࡓ➼⮳Ⅼ㸸P-EFP ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸
(Polarized Equifinality Point)
ศᒱⅬ㸸BFP ձ᪩ᮇグ᠈
(Bifurcation Point) ղᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ
ճᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦
մᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ
ᚲ㡲㏻㐣Ⅼ㸸OPP ձ௚⪅ホ౯ᠱᛕ
(Obligatory Passage Point) ղぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ
TEMᴫᛕ࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿព࿡
Table 10
 Figure 4ࡣ㸪㠀ྍ㏫ⓗ࡞᫬㛫ࡢ୰࡛㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵
ಀࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡿࡢ࠿ࢆ⾲ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪EFP࡛࠶ࡿ࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ ࡟ࠚ⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋẕぶ࡜ࡢ࠙ ᪩
ᮇグ᠈ ࠚࡀ㸺positive㸼㸪㸺neutral㸼㸪㸺negative㸼࡟ศ࠿ࢀ㸪㸺positive㸼࠙࡞ ᪩ᮇグ᠈ ࡣࠚ㸪㸺positive
㸼㸪㸺positive/negative㸼࡞࠙ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚ࡟㸪㸺neutral㸼㸪㸺negative㸼࡞࠙᪩ᮇグ᠈ࠚ
ࡣ㸪㸺positive/negative㸼࡞࠙ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇࡢӐᐙ᪘࡜ࡢ㛵
ࢃࡾӑࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡶ࠶ࡿࠋᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ
᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠙ࠋ ௚
⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪Ӑ1ேࢆዲࡴӑ㸪Ӑᗈࡃὸࡃӑ࡜࠸ࡗࡓ࠙ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࡢᙧᡂ࡟⮳ࡿࠋࡇࡢ᫬㸪Ӑᗈࡃ
ὸࡃӑࡢ཭ே㛵ಀࢆ⠏ࡃᚰ⌮ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚࠙Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤࠚࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫᰯ࡛࠙ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᐙᗞ࡛ᒃሙᡤࢆឤࡌࡿ࡞࡝࠙ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࡀ㔜せ࡜࡞
ࡗ࡚ࡃࡿࠋ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟ୗᐟࢆጞࡵ㸪࠙ ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࠚࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗂඣᮇ࡟ᢪ
࠸࡚࠸ࡓẕぶ࡟ᑐࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࢖࣓࣮ࢪࡀᨵၿࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟క
ࡗ࡚㸪࠙ ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ᫬㸪ᐙ᪘௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛㸪
ඣ❺ᮇ࠿ࡽᢪࡁጞࡵࡓ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡀ⌧ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ẚ㍑
ⓗᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵ಀ࡛⫱ࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ⰻ࠸ᑐ㇟ࡀෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡶᣢࡘࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ㸪Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡀᚠ⎔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀ୙Ᏻᐃ
࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠚ࡟⮳ࡿࠋ
 ḟ࡟㸪P-EFP࡛࠶ࡿ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠚ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋẕぶ࡜
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ࡢ࠙᪩ᮇグ᠈ࠚࡀ㸺positive㸼࠿ࡘ㸪࠙ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡶ㸺positive㸼࡛࠶ࡿࠋᑐே㛵ಀୖࡢ
ฟ᮶஦㸪≉࡟Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡛㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠿࡞
࠸ࠋࡑࡢᚋ㸪࠙ ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࠚࢆ⤒㦂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࠙ ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࢆཷ
ࡅࡓࡾ㸪ᙜ஦⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ព࿡࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ே࡟ᑐࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ
ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ㸪᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿࠋᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇ࡜Ⰻ࠸ᑐ㇟ࡀෆᅾ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ぶ௨እࡢ᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪Ᏻᐃࡋࡓ㸺Ⰻ࠸࢖࣓࣮ࢪ㸼ࢆᢪࡁ㸪࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ
࡞࠸ࠚ࡟⮳ࡿࠋ
 ᪩ᮇグ᠈ ࡲࡎ㸪ᑐ㇟⪅ࡢㄒࡾ࠿ࡽ࠙᪩ᮇグ᠈ࠚࢆӐpositiveӑ㸪Ӑneutralӑ㸪Ӑnegativeӑ࡟ศ㢮
ࡋ㸪➨୍ࡢ BFP࡜ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐpositiveӑ࡜ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢグ᠈ࡀ“ࡼࡃ㐟ࡧ࡟ࡘࢀ࡚⾜ࡗ࡚
ࡃࢀࡓ”㸪“Ἵ࠸࡚࠸ࡿ᫬࡟៘ࡵ࡚ࡃࢀࡓ”࡞࡝᝟⥴ⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐ
neutralӑ࡜ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢグ᠈࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄒࡾࡢ୰࡛“Ꮀࡋ࠿ࡗࡓ”㸪“ᴦࡋ࠿ࡗࡓ”࡞࡝ࡢឤ
᝟ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆศ㢮ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐnegativeӑ࡜ࡣ㸪“ᛣࡽࢀࡓ”࡞࡝㈇ࡢឤ᝟ࡋ
࠿ㄒࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆศ㢮ࡋࡓࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ ḟ࡟㸪࠙ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࢆ㸪Ӑpositive/negativeӑ㸪Ӑpositiveӑ
࡟ศ㢮ࡋ㸪➨஧ࡢ BFP࡜ࡋࡓ࠙ࠋ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡀ㸺positive/negative㸼࡜ࡣ㸪“ᛧ࠿ࡗࡓࡅ
࡝㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏑᅾ”㸪“ඃࡋ࠿ࡗࡓࡅ࡝ཝࡋ࠸㠃ࡶ࠶ࡗࡓ”࡞࡝㸪ᇶ┙࡜ࡋ࡚࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ࢃࡾࡀ࠶
ࡿࡀ㸪ᛣࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ཝࡋࡃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙜ᫬ࡣ⣡ᚓࡢ࠸࠿࡞ࡉࡸᜍᛧឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ࡞
࡝㸪2ᒁ㠃ࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿㄒࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡀӐpositiveӑ࡜ࡣ㸪
“࠶ࡓࡓ࠿࠸”㸪“࡞ࢇ࡛ࡶศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ”࡜࠸ࡗࡓㄒࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
 ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ ḟ࡟㸪࠙ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚࢆ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚ࡜࠙ᑐே㛵ಀ
ୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚ࡟ศ㢮ࡋ㸪➨୕ࡢ BFP࡜ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒࡚㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿ࠿ࢆ♧ࡋࡓ࠙ࠋ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚ࡜࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚࡣ㸪ྠࡌᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟」
ᩘᏑᅾࡍࡿ⤒㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ୖୗ࡟୪࡭ࡓ࠙ࠋ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚࡣ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ӑ㸪Ӑ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛㸪㸺㛵ಀᕼⷧ㸼ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࡾ㸪“ẕぶࢆᚰ㓄ࡉࡏࡓࡃ࡞࠸”㸪“ࡇࢇ࡞ࡇ࡜ゝࡗࡓࡽ㏞ᝨ࠿ࡶ”
࡞࡝㸺Ẽࢆ㐵࠺㸼ࡇ࡜“ẕぶࡢᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠸࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿ”㸪“ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡽᛣࡿ࠿ࡶ”
࡞࡝㸺ᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠺㸼ࡇ࡜ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ӑ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪཭ே࠿ࡽࡢ㸺ࢺࣛࣈࣝ㸼ࡸ㸪ࢡࣛࢫ࡛ࡢ㸺࠸ࡌࡵ㸼ࡢ⤒㦂ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪“ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝࡗࡓࡽ᎘ࢃࢀ
࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ”㸪“㛵ಀ࡟ࡦࡧࢆධࢀࡓࡃ࡞࠸”࡜㸪ከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡀ௚⪅࡟࡝࠺ᛮࢃࢀࡿ࠿࡞࡝ࡢホ౯
ࢆẼ࡟ࡋ㸪⮬ᕫ㛤♧ࡸ⮬ศࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆࡉࡽࡅฟࡍࡇ࡜࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡿᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉࡛㸪
࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚ ࡣ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢࡳㄒࡾࡀᚓࡽࢀࡓࠋӐᐙ᪘࡜
ࡢ㛵ࢃࡾӑࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚㸪⮬ศࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿ᫬㸪ᝎࢇ࡛࠸ࡿ᫬࡟㸺ᝎࡳ┦ㄯ㸼
ࢆࡋࡓ㸪㸺⮬ศࡢࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ㸼㸪㸺⮬ศࡢࡇ࡜ࢆᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆࡋࡓ
࡜࠸ࡗࡓẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀከࡃㄒࡽࢀࡓࠋ
 ௚⪅ホ౯ᠱᛕ ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࡣ㸪OPP࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢᑐ㇟⪅ࡀඣ❺ᮇ࡟㸪ᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢ㛵
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ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ“ே࡟࡝࠺ᛮࢃࢀࡿ࠿Ẽ
࡟࡞ࡿ”㸪“┦ᡭࡢ㢦Ⰽࢆ࠺࠿ࡀࡗ࡚⾜ືࡍࡿ”࡞࡝ࡢ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋӐ཭ே࡜
ࡢ㛵ࢃࡾӑࡣ㸺࠸ࡌࡵ㸼㸪㸺ࢺࣛࣈࣝ㸼࡞࡝ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ
㛵ࢃࡾӑ㸪≉࡟ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪ẕぶࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸺Ẽࢆ㐵࠺㸼࡞࡝㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂࡜ࡣゝ࠸࡟ࡃ࠸⤒㦂ࡶࡳࡽࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡢฟ᮶஦࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ࠙௚⪅ホ౯
ᠱᛕࠚࡀ㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡟ᢪࡃӐᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂 ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂ࠚ࡜ࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓ࠙ᑐே
㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚ࡜ࡣู࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸ࡓ࠶࡜࡟㸪࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢ
཭ே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ ḟ࡟㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࢆӐᗈࡃὸࡃӑ㸪Ӑ1ேࢆዲࡴӑ࡟ศ㢮ࡋ㸪➨ᅄࡢ
BFP࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸࡚࠿ࡽ㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚ࡟⮳ࡿࡶࡢ࡜㸪
࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸ࡓୖ࡛㸪ࡉࡽ࡟Ӑᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂ӑࢆࡋ㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵
ಀ ࡟ࠚ⮳ࡿࡶࡢࡀ࠸ࡓࠋࡲࡎ㸪Ӑᗈࡃὸࡃӑ࡜ࡣ㸪௚⪅࠿ࡽ᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ㸪“ⲨἼࢆ❧࡚࡞࠸”
ࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓࡾ㸪“≉ᐃࡢ཭ேࢆసࡽ࡞࠸”࡞࡝ࡑࡢሙ㝈ࡾࡢே㛫㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ⮬ศࡢᝎࡳࡈ࡜ࢆヰࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪“ぶ཭ࡗ࡚࿧࡭ࡿேࡣ࠸࡞࠸”࡞࡝ࡢㄒࡾࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪㸺1ேዲࡴ㸼࡜ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪⮬ศࡀയࡘ࠸ࡓࡾ㸪┦ᡭࢆയࡘࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊
ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ᾘᴟⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࡣ㸪ࡑࡢᚋ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ
㇟ࡢᙧᡂࠚ࡟⮳ࡗ࡚ࡶ㸪ぶᐦ࡞㛵ಀᛶࡢே௨እ࡜ࡣ“ᙜࡓࡾ㞀ࡾࡢ࡞࠸”㸪“ⲨἼࢆ❧࡚࡞࠸”㛵ಀࡣ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ▮༳࡛⥅⥆ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤ Ӑᗈࡃὸࡃӑࡢᑐே㛵ಀ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯ⏕ά࡛ 1ே࡟࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢᜍࢀ࠿ࡽ㸪“୍
⥴࡟࠸ࡿࡔࡅ”㸪“ࡇࡢே࡜࠸ࢀࡤ኱୔ኵ(1ே࡟࡞ࡽ࡞࠸)”࡞࡝㸪࠙ Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤࠚࢆ㔜どࡍࡿㄒ
ࡾࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
 ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚ࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟㸪Ꮫᰯ࡛ࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡍ
ࡿᐙ᪘ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ㸪ከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡢㄒࡾ࡛ࡳࡽࢀࡓࠋᏛᰯ࡛ࡢᑐே㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞
ࡃ࡚ࡶ㸪ᐙ᪘ࡀᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟ୗᐟࢆጞࡵ㸪ᐙ᪘࡜≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪“௒ࡢ
㊥㞳ឤࡀࡕࡻ࠺࡝࠸࠸”࡜ẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿㄒࡾࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕぶࡢ
negative࢖࣓࣮ࢪᨵၿࠚ࡜▮༳ࢆࡘ࡞࠸ࡔࠋ
 ẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪࡢᨵၿ ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟࠙ ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ࠚࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ᗂඣᮇࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢẕぶࡢཝࡋࡉࢆ“௒ᛮ࠺࡜⮬ศࡢࡓࡵࡔࡗࡓ”㸪࡜⫯ᐃ
ⓗ࡟ព࿡࡙ࡅࡋࡓࡾ㸪“ẕぶࡶே㛫࡞ࢇࡔ࡞࡜ᛮࡗࡓ”࡞࡝ẕぶࢆ 1ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪⌧ᅾ
Ⰻዲ࡞ẕᏊ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᇶ┙࡜ࡋ࡚ẕぶ࡟ positive࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜㸪ᗂඣᮇࡢẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪࡀᨵၿࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌧ᅾࡢぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ࡟࠾
ࡅࡿӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆ▮༳࡛ࡘ࡞࠸ࡔࠋ
 ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚࡣ OPP࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧ
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ᡂ ࡟ࠚࡘ࠸࡚㸪ฟ఍࠸ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣྠࡌᏛ⛉ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ࡞࡝୍࡛⥴࡟࠸ࡿᶵ఍ࡀቑ࠼㸪
௰Ⰻࡃ࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀ୺࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ⥴࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪“࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࡶ⫯ᐃࡋ࡚ࡃࢀࡿ”㸪“࠶
ࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ”࡞࡝㸪┦ᡭ࡟Ӑಙ㢗ឤӑࡸӐᏳᚰឤӑࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᝎࡳ஦ࢆ┦
ㄯࡋࡓࡾ࡜“⮬ᕫ㛤♧ࡀ࡛ࡁࡿ” ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᢪࡃ୍᪉࡛㸪௰
Ⰻࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝㸪“⮬ศࡢࡇ࠺࠸࠺㒊ศࢆぢࡏࡓࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡃࢇࡌࡷ࡞࠸࠿”࡞࡝ࡢ㸺ぢᤞ࡚ࡽ
ࢀ୙Ᏻ㸼ࡸ㸪“⮬ศࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆぢࡏࡿ࡜㸪᎘ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ”࡜㸺᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ㸼㸪
ࡲࡓ῝࠸௰࡟࡞ࡗࡓࡺ࠼ࡢ┦ᡭࢆ㸺യࡘࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢᜍࢀ㸼࡜࠸ࡗࡓӐᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᢪࡃࠋࡇ
ࢀࡽࡣ㸪ぶᐦ࡞┦ᡭ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㯮▮༳࡛ᚠ⎔ࢆ♧
ࡋࡓࠋ
 ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠚࡣ EFP࡛࠶ࡿࠋ㸺Ᏻᚰឤ㸼ࡸ㸺ಙ㢗
ឤ㸼ࢆᢪࡃ࡞࡝ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪㸺ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ㸼ࡸ⮬ᕫ㛤♧ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡿ㸺᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ㸼࡞࡝Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ぶ௨
እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ኚࢃࡾ࠺ࡿࡓࡵ㸺୙Ᏻᐃ࡞࢖࣓࣮ࢪ㸼࡛࠶ࡿࠋ
 ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠚࡣ P-EFP࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪࠙ ௚⪅
ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࠙ ᑐ
ே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࠚࢆ⤒㦂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᮏேࡢ≉ᛶࡀᙳ㡪ࡋ㸪ࡑࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⤒
㦂ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡿ࡞࡝ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ
౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿࡀ㸪ඣ❺ᮇ࡟࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕ ࢆࠚᢪࡃ࡟⮳ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
㸺Ᏻᚰឤ㸼㸪㸺ಙ㢗ឤ㸼࡟ຍ࠼࡚㸪㸺࡝ࢇ࡞⮬ศࡶཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ
ࢆᢪࡃࠋぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࢆࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᇶ┙ࡀӐⰋ࠸࢖
࣓࣮ࢪӑࡢࡓࡵ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀศ⿣ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪㸺Ᏻᐃࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪ㸼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬
ᕫീࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪౫Ꮡᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸺1ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ㸼ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ
⪃ᐹ
 ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛⫱ࡗࡓ㟷ᖺࡣ㸪ᑵᏛᚋࡢᐙ᪘㸪≉࡟ẕぶ࡜ࡢ
㛵ࢃࡾࡸ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚㸪௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࠋ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪ࢺࣛࣈࣝࡸ࠸ࡌࡵ࡞
࡝ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟࡞ࡾ࠺ࡿฟ᮶஦ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ẕぶ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡛⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㠃᥋ᑐ
㇟⪅ࡢᩄឤࡉ࡞࡝ࡢ≉ᛶࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᑐ㇟⪅ࡀ኱Ꮫ࡛▱ࡾྜࡗࡓ཭ேࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ➨஧ࡢศ㞳-ಶయ໬
ᮇࠖ࡟కࡗ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯ⏕ά࡛ࡢᑐே㛵ಀࡀᕼ࡛ⷧ㸪཭ே㛵ಀࢆ㔜どࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡀ㸪ぶ
௨እࡢぶᐦឤࢆᢪࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿
࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀࡢ୰࡛⏕ࡌࡓ௚⪅ホ౯ᠱᛕࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪ቃ⏺౛ⓗ࡞≉ᚩࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ẕぶ࡜࠶ࡿ⛬ᗘᏳᐃࡋࡓឡ╔ࢆ⠏࠸࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡣ↓᮲௳࡛
ཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡾ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿ୙Ᏻࢆᢪࡃᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ẚ㍑ⓗぶ࠿ࡽࡢホ
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౯ࢆẼ࡟ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ሙ࡟Ᏺࡽࢀ࡚⫱ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿ㝿࡟㸪࡝ࡢࡃࡽ࠸⮬ศࢆࡉࡽࡅฟࡋࡓࡽ᎘ࢃࢀ࡞࠸࠿㸪ཷ
ࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡸ⮬ᕫ㛤♧࡟ࡼࡿ୙Ᏻࢆឤࡌ㸪ࡑࢀࡽࡀቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢᵝ┦ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡢ඲య⪃ᐹ
◊✲Ⅰ࠿ࡽ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≧ែീࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋⰋ࠸ෆⓗᑐ㇟ࡀ
ෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣ
㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᝏ࠸ෆⓗᑐ㇟ീࡸỌ⥆ࡋ࡞࠸ෆⓗ
ᑐ㇟ീࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࡣ࠶ࡿࡀ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ
୙Ᏻࢆᢪࡁ㸪ࡑࢀࡽࡢ୙Ᏻࡀᙳ㡪ࡋ㸪⮬ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡕ㸪Ꮩ❧ឤࢆᢪࡃ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࡀྜࢃࡉࡿࡇ࡜࡛㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࡣ㸪୍⯡㟷ᖺࡶᣢࡕ࠺ࡿ≉ᛶ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ
࡟⮬ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ㸪₍↛࡜ࡋࡓᏙ❧ឤࢆឤࡌࡿ࡜࠸ࡗࡓ≉ᛶࡀຍࢃࡿ࡜㸪ᑐே㛵ಀࡀ୙Ᏻᐃ࡛㸪ࡼ
ࡾቃ⏺౛ⓗ࡞ᚰⓗ≧ែࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪◊✲Ⅲ࡛ࡣ㸪Ᏻᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡢୗ࡛⫱ࡗࡓ㟷ᖺࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐே㛵ಀࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾቃ
⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ஭ᱵ (2011) ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡣ
ࡑࡢࡲࡲ⌧ᅾࡢᑐ㇟㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚⤯࠼ࡎಟṇࡉࢀ࡞
ࡀࡽᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡃ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋ㸪ෆⓗᑐ
㇟ീ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿㸪ࡲࡓ⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ࢆ♧၀ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ᑵᏛᚋࡢᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㟷ᖺ
ᮇ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺㝿࡟㸪௚⪅ホ౯ᠱᛕࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ቃ⏺౛ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࡢᙳ㡪ࡶὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡋ
ࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ◊✲Ⅱ㸪◊✲Ⅲ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣉࣝᩘࡢᑡ࡞ࡉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪௒
ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢᑐ㇟⪅࡛ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⾪ືᛶࡸ✵
⹫ឤ࡞࡝௚ࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛
ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆໟᣓࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿቃ⏺౛ᚰᛶࡢ⌮ゎ࡟ດࡵࡓ࠸ࠋ
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